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  科学技术的飞速发展使分析化学发展到了分析科学阶段[ 1]。大学(理工学科)的分析化
学教育应适应这一需要进行适当的调整,使原本有学科交叉性质的分析化学(科学)具有更丰
富的内涵[ 2, 3] ;世界范围内的分析化学教育改革正在进行[ 4~ 9] , 改变原有的老师/教0( Teach-
ing)、学生/学0( Learning)的传统教学模式, 使学生带着问题学习( PBL, Problem Based Learn-
ing )、带着课题实践( PBA, Project Based Approach) ,以提高他们的学习兴趣, 提供培养创新能











  日本的大学理学部本科分析化学理论教学一般为 6个学分,也有的为 8个学分。其中化
学分析教学时间占 1/ 2到 2/ 3;实验一般为 4个学分,化学分析实验所占比例在国立、公立大
学理学部为 2/ 3到 3/ 4,而在私立大学理学部所占比例则多为 1/ 2 左右。在工学院,分析化学
的理论教学大多为 4~ 6个学分, 化学分析所占比例为 1/ 3~ 2/ 3,和理学院相比有较大差别;
实验的学分数为 2~ 3个学分不等,少于理学院的 4个学分。半数左右工学院化学分析实验所
占比例在 1/ 2~ 2/ 3,有 1/ 4的工学部化学分析实验所占比例几乎为 100%。另外,仪器分析中
如 IR、NMR、MS 和 XFR等结构分析部分在有机化学和物理化学教学中讲授。表 1和表 2所
列的调查结果显示, 大学理学院分析化学理论教学内容共有 81项,但在被调查的 30所大学中
仅有 16项内容在半数以上的大学内讲授, 36项教学内容仅有约 20%的大学采用。工学院的













酸碱平衡 80% 酸碱平衡 81%
溶剂萃取 80% 紫外可见分光光度法 81%
配位平衡 77% 配位平衡 75%
氧化还原平衡(电池) 77% 原子吸收原子荧光光度法 75%
紫外可见分光光度法 73% 氧化还原平衡(电池) 72%
酸碱滴定 70% 沉淀(溶解)平衡 72%
络合滴定 70% 发射(光谱)分析法 67%
原子吸收原子荧光光度法 70% 高效液相色谱 53%
发射(光谱)分析法 70% 质谱分析 53%
沉淀(溶解)平衡 67% 气相色谱 50%
分析数据的处理与评价 67% 重量分析 47%
氧化还原滴定 60% 红外分光光度法 44%
沉淀滴定 60% 溶剂萃取 44%
荧光光度法 57% 核磁共振( NMR) 44%
重量分析 57% 电位分析法 42%





红外分光光度法 47% 基础溶液化学(离子强度、活度等) 36%
伏安分析法 43% 分析数据的处理与评价 36%
质谱分析 43% 络合滴定 36%
离子交换(色谱) 43% 酸碱滴定 33%
高效液相色谱 43% 分配平衡 31%
基础溶液化学(离子强度、活度等) 40% 热分析法 28%
核磁共振( NMR) 40% X 射线荧光分析法 25%
X 射线荧光分析法 37% 放射分析法 25%
电解(重量)分析法 33% 氧化还原滴定 25%
气相色谱 30% 热透镜法 22%
拉曼分光光度法 30% 各种传感器(离子选择性电极) 22%
库仑分析法 30% X 射线光电子光谱法( XPS) 22%
各种传感器(离子选择性电极) 30% 离子交换(色谱) 19%






  1) 授课内容共 81项, 50%以上 16项, 20%以上 36项;调查大学为 30所。
















重量分析 88% 酸碱滴定 81%
氧化还原滴定 71% 络合滴定 78%
酸碱滴定 63% 紫外可见分光光度法 66%
络合滴定 63% 重量分析 66%
沉淀滴定 58% 氧化还原滴定 63%
紫外可见分光光度法 54% 电位分析法 34%
电位分析法 42% 沉淀滴定 25%
原子吸收原子荧光光度法 33% 阳离子定性分析 25%
气相色谱 33% 气相色谱 22%






  1) 实验内容共 32项, 50%以上 6项, 20%以上 13项;调查大学为 24所。






  在教学方法上, 日本大学的分析化学教育不但非常推崇课堂教学-练习-实验的基本模式,








进行交流, 利用/日俄双边分析化学讨论会0和/ Pacifichem 20000会议的机会与俄罗斯、美国及
澳大利亚的分析化学教授共同探讨分析化学的教育问题。2001年 8月, 在日本东京早稻田大
学召开的/ ICAS20010大会上,专门设立了/ Analyt ical Chemistry Curriculum for Future Genera-
t ions of Chem ists0专题讨论会,厦门大学黄本立教授被邀请做了题为/ Ethics: An Essent ial In-
g redient of the Graduate Curriculum0的特邀报告。
2  借鉴与思考
  纵观日本大学理、工学院化学(化工)类本科的分析化学教育, 并与我国同类大学现行分
59
表 3 日本分析化学会编5基本分析化学6的内容[ 10]
1  分析化学的基础
1. 1  什么是分析化学
1. 1. 1  分析化学的目的(含分析化学的历史)
1. 1. 2  分析操作流程(含样品前处理方法)
1. 1. 3  检出、测定法
1. 1. 4  分析数据的评价
1. 1. 5  科学工作者的伦理道德
2  化学分析
2. 1  容量分析(含基础的化学平衡)
2. 1. 1  酸碱滴定
2. 1. 2  氧化还原滴定
2. 1. 3  络合滴定
2. 1. 4  沉淀滴定
2. 2  分离与富集
2. 2. 1  什么是分离分析
2. 2. 2  溶剂萃取、固相萃取、超临界流体萃取
2. 2. 3  其他分离方法(沉淀、蒸发(蒸馏)、膜分离等)
2. 3  色谱与电泳
2. 3. 1  色谱
2. 3. 2  电泳
3  仪器分析
仪器分析概论(简要介绍联用技术、放射分析和自动分析)
3. 1  元素分析法-原子光谱分析法
概论
3. 1. 1  原子发射光谱法(荧光分析法、ICP 发射光谱法及其
他发射光谱法)
3. 1. 2  原子吸收光谱法
3. 1. 3  X射线荧光分析法
3. 1. 4  无机质谱分析法
3. 2  分子光谱分析法
概论(简介偏振光测定法)
3. 2. 1  紫外-可见吸收、荧光、发光法
3. 2. 2  红外、拉曼分光光度法
3. 2. 3  NMR
3. 2. 4  有机质谱分析法
3. 3  电化学分析法
概论(简介电导分析法)
3. 3. 1  电位分析法
3. 3. 2  库仑分析法
3. 3. 3  伏安分析法
3. 3. 4  化学传感器
3. 4  热分析法
概论
3. 4. 1  热重量法
3. 4. 2  示差热分析法
3. 5  微区、表面分析
概论
3. 5. 1  XMA
3. 5. 2  XPS
3. 5. 3  其他
3. 6  结构分析法
概论
3. 6. 1  X射线衍射分析法




4. 1  生物测定( Bioassay)
4. 2  酶分析法
4. 3  免疫分析( Immunoassay)














[ 4, 12~ 16]
。PBL, PBA
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